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塩類集積の機構とその対策に関する土壌物理学的研究等
1.研究の概要
】-IlI!J 的i 安 音1) 征 雄
我国における土壌内の塩類集積現象およびその対策に関する従来の研究の主流は，土壊!肥料学，
作物学，植物生理学等であった。また，土壌物理学においては土壌水は純水として取り扱われる
ことが多く， iE類を含んだ溶液として取り扱った場合の検討は比較的遅れれいる O 塩類集積に係
わる問題は，真にこの観点に立脚した検討を必要とする対象である O そこで，本研究では塩類集
積に関する諸現象が，土一純水系のj坊に塩類を加えた場において起ると位置づけ，そこにおける
溶液や塩類の挙動，存在形態およびそれらの作物に対する作用や対応等を土の物理的諮性質との
関連から究明することを大臣的としたD
研究対象土壌は施設内とし，まず，研究の足がかりを得るため，現象の概略的把握を行なったo
NaCI 溶液で飽和させた供試体を恒温憧湿槽内で表面蒸発によって乾燥させ，塩類集積を起させ
た場合，土性の相異に伴なう集積特性を検討した。乾燥段階ごとに土層を分割し，土層ごとの土
壌溶液を初期萎凋点を境に分離し，土壌抽出溶液と土壌懸濁溶液との濃度や NaCl量を比較する
方法を用いた。表層の集積と到達濃度の差， 2層以下の定濃度およびNaCl量による集積過程の
特鍛的な表現の可能性などが認められた。
次に，集積1曹を長!日分割することによって，飽和供試体の乾燥過程における塩類の集積形態につ
いて検討した。土性，飽和溶液濃度が異なる場合の集積膚の深さ，土)書簡の濃度勾配，各集積層
の乾燥の進行に伴う濃度の変化パターン，含水比分布の変化等が比較検討され，それぞれの特鍛
が把握された。特に濃度変化の変曲点となる A点， B 点の存在が確認され その点の意義を明
らかにすることは本研究における重要なポイントになることが考えられた。また，土壌懸濁溶液
法を用いて塩類濃度測定を行う場合の留意点とその対応についても検討した。
集積が起った土壌に対する対策手法について考えるため，土性，飽和]溶液濃度および乾燥レベ
ルが異なる土壌の 1)ーチング実験を試み，排出溶液の量と濃度との関係からは定濃度排出やピー
ク特性，排出溶液量と積算塩類排出率との関係およびリーチング終了時の含水比分布，抽出溶液
濃度等について検討し，これら要因はリーチング特性に明確な影響を及ぼすことが認められた。
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